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rts Studies 22 日本大学芸術学部演劇学科
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阪大音楽学報
14号
大阪大学文学部・大学院文学研究科
 
音楽学研究室
彦根城博物館だより
11（～
118号
 
彦根城博物館
三井美術文化史論集
10号
 
三井記念美術館
大和座通信
121～
124号
 
大和座狂言事務所
早稲田大学演劇博物館
 演劇映像学連携研究拠点
 主催シン
ポジウム
 越境する
 翻訳・翻案・異文化交流
 
早稲田大学演劇博物館
早稲田大学演劇博物館
 演劇映像学連携研究拠点
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早稲田大学演劇博物館
